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Credits to Register and Study Hours :
On Introducing a Penalty to a School Record
and a Linear Pricing System to Tuition
Shinji YANE
A model is presented in this paper in which a representative student determines the number
of credits required to register and the number of hours of study required for each hour of credit ;
furthermore, the effects of three policies are examined. The policies involve a reduction in the
registration requirements, the introduction of penalties, and the use of a tuition pricing system.
The results show that reducing the current upper limit brings a reduction in the total number of
study hours, ans that neither the introduction of penalties nor linear pricing changes the number
of hours of study required for each hour of credit unless the magnitude of penalties and tariffs is
beyond some critical values. The reason for this is that a student chooses an upper-limit number
of credits and a lower-limit number of study hours per credit under the current system.
Moreover, the comparative static analysis shows that a reduction of both penalties and linear tar-
iffs raises the number of credits required to register and reduces the number of study hours.
However, it shows that the absolute effects of a change of tariffs on both the number of credits
and the number of study hours are larger, and the relative effects of it on the number of credits
are also larger.
